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Con el objetivo de analizar  
la presencia de las compañías 
teatrales españolas en Internet, 
este trabajo presenta un estudio 
sobre las distintas maneras en las 
que el teatro aparece en la red. Se 
analizan veinte compañías de teatro 
españolas con idiosincrasias muy 
dispares que reflejan el panorama 
teatral español en la actualidad.
In order to analyze the Internet presence 
of Spanish theater companies, 
the different ways in which the theater 
appears on the Internet is studied.  Twenty 
companies of Spanish theater with very 
different idiosyncrasies that reflect the 
current Spanish theater scene 
are examined.
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In this work, the Internet presence of Spanish theater companies will be
analyzed by studying a corpus of own data. The internet concept is very
broad. The great advances in this eld have developed many new functions.
Although the fundamental and essential purpose of the Internet is commu-
nication, the real technological change begins with computerization and the
ability to process, manipulate and control vast amounts of data. This change
does not lie only in the methodology in communicating, but involves a deep
change that aects the life of society in general. Internet is a virtual space
where you can live: watch a movie, buy food or clothes, talking with friends,
check bank details, play, etc. This profound change in society also comes to
literature in general and theater in particular. Within this giant free showcase
that is Internet, every author and every theater company seeks its place in
order to be visible to the world. In this paper, we review the dierent ways
in which the theater appears on the Internet and present a systematic and
detailed analysis of the Internet presence of twenty companies of Spanish the-
ater with very dierent idiosyncrasies that reect the current Spanish theater
scene.
Keywords: Theater, Internet, social networks, theater companies.
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En este trabajo, se analizará la presencia de las compañías teatrales es-
pañolas en Internet, mediante el estudio de un corpus de datos propio. El
concepto de Internet es muy amplio. Los grandes avances en este ámbito han
desarrollando multitud de nuevas funciones. Aunque el propósito fundamen-
tal y esencial de Internet es la comunicación, el verdadero cambio tecnológi-
co comienza con la informatización y la posibilidad de procesar, manipular
y controlar ingentes cantidades de datos. Este cambio no radica solo en la
metodología a la hora de comunicar, sino que supone un cambio profundo que
afecta a la vida de la sociedad en general. Internet es un espacio virtual donde
se puede vivir: ver una película, comprar comida o ropa, hablar con amigos,
consultar datos bancarios, jugar, etc. Este cambio profundo de la sociedad
también llega a la literatura en general y al teatro en particular. Dentro de
ese gigante escaparate gratuito que es Internet, todo autor y toda compañía
teatral busca su hueco para poder ser visible al mundo. En este trabajo, hace-
mos un repaso de las distintas maneras en las que el teatro aparece en Internet
y presentamos un análisis sistemático y detallado de la presencia en Internet
de veinte compañías de teatro españolas con idiosincrasias muy dispares que
reejan el panorama teatral español en la actualidad.
Palabras clave: Teatro, Internet, redes sociales, compañías teatrales.
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El propósito esencial de Internet es la comunicación. Internet es una herra-
mienta comunicativa de primer orden. Muchos estudiosos, especialmente de
campos humanísticos, suelen establecer una analogía entre la imprenta e In-
ternet. El nexo radica en las consecuencias y facilidades que supone dicha
revolución. Es una victoria del saber. El cambio tecnológico comienza con la
informatización y la posibilidad de procesar, manipular y controlar ingentes
cantidades de datos. Este cambio no radica solo en la metodología a la hora de
comunicar, sino que es un cambio profundo que afecta a la vida de la sociedad
en general. Y, como no podía ser de otra manera, este cambio profundo de
la sociedad también afecta a la literatura. Aunque, por su componente tradi-
cional, quizá, estos procesos llegan siempre con algo de retraso y no en su
totalidad.
En este trabajo, se analizará la presencia de las compañías teatrales en
Internet, mediante el análisis de un corpus de datos propio.
Hablar de la implementación de un campo acotado en Internet tiene un
inconveniente y una ventaja, ambos derivados de una de las características
principales de Internet: su celeridad. En un medio tan cambiante, los datos
pueden quedar desfasados en un corto periodo de tiempo, y esto puede verse
como un inconveniente. Sin embargo, este aparente problema puede enten-
derse, desde un prisma optimista, como algo positivo, y de ahí su ventaja: el
momento de la consulta queda jado para poder hacer relaciones y compara-
ciones en un futuro.
Por otra parte, cabe indicar que el teatro es un género literario peculiar.
De hecho, desde las últimas innovaciones en el campo a lo largo del siglo XX,
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la crítica ha optado por restarle exclusividad a la literatura y hablar de un
pangénero que aglutina literatura, danza, música, arte gráco, etc. El carác-
ter aglutinador del teatro actual supone una dicultad a la hora de establecer
un corpus equilibrado en lo referente a tipologías teatrales. El colectivo de
compañías teatrales responde a una conjunción de variables distintas y, por
lo tanto, complicadas de sistematizar si se pretende no caer en cierto dogma-
tismo.
En este trabajo, se ha intentado recoger un amplio espectro de compañías
con idiosincrasias muy dispares (desde una compañía que representa solo
teatro clásico a una compañía de teatro-danza, por ejemplo) que reejan la
totalidad del panorama español en la actualidad.
En la muestra, se ha buscado la diversidad territorial. En este aspecto, se
recogen compañías de teatro que se autodenominan nacionales, pero también
otras más pequeñas de Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha,
Galicia o Andalucía.
Por último, el corpus analizado incluye tanto compañías de éxito la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico o La Fura dels Baus como compañías más
modestas como El Retablo o Deabru Beltzak.
Este trabajo se organiza en cinco apartados. En primer lugar, se resumen
las distintas maneras en las que el teatro aparece en Internet. En segundo
lugar, se presenta un análisis sistemático de la presencia en Internet de las
veinte compañías de teatro que conforman nuestro corpus. A continuación, se
ofrece un análisis detallado de los datos observados en el examen realizado
a las compañías teatrales seleccionadas. Por último, el apartado nal recoge
brevemente las principales conclusiones a las que hemos llegado tras nuestro
estudio.
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¾Cómo Aparece el Teatro en Internet?
La presencia del teatro en Internet se maniesta de múltiples formas que
en la mayoría de los casos, son complementarias.
Destacan las ciberrevistas que son muchas y variadas. Recogen la esencia
teatral desde varios puntos de vista. Algunas de las revistas digitales son
a su vez pequeñas editoriales y desempeñan otros papeles relacionados con
el teatro. Un ejemplo de revista emergente es Anagnórisis. Se trata de una
revista de investigación teatral cuyo objetivo es difundir el arte dramático
desde la investigación. El primer volumen apareció en junio de 2010 y tiene
una periodicidad semestral. Los números son monográcos sobre el teatro de
diferentes épocas, autores o géneros. Otra revista relevante en este ámbito es
SIGNA que depende del SELITEN@T (Asociación Española de Semiótica).
Su periodicidad es anual y aparece en dos formatos: impreso y electrónico. La
revista, que está indexada en distintos repertorios nacionales e internacionales,
recoge numerosos trabajos relacionados con las líneas de investigación teatral.





1 http : //www.naque.es/revista
2 http : //www.la− ratonera.net/
3 http : //www.revistadeteatro.com/
4 http : //www.lateatral.com/
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Las puertas del drama5
Don Galán6
Hay que hablar, también, de las secciones teatrales en los periódicos di-
gitales que se hallan, normalmente, dentro de la sección cultural. En ellas,
podemos encontrar generalmente el día del estreno, críticas de algunas re-
presentaciones, básicamente, en Madrid y Barcelona. Los periódicos que sue-
len contar con esta sección suelen ser diarios con gran tirada y trayectoria.
Destacan los suplementos literarios o culturales en periódicos como ABC7; El
País8 o El Mundo9.
Los directores teatrales con página web propia son muy escasos. Desde
nuestro punto de vista, hay algunos hechos que condicionan esta situación.
Creemos que el principal problema es que no hay muchos autores dramáticos
españoles que trabajen en solitario, pues la mayoría de ellos forman parte de
una compañía teatral determinada. Por otra parte, esta invisibilidad de los
directores en la red puede tener relación con el conservadurismo que impera
todavía hoy en ciertos sectores literarios. Sin embargo, hay excepciones como
la Asociación de Directores de Teatro10 o Kepa Gallego11.
Una situación parecida se da en el caso de los actores teatrales. Práctica-
mente, ningún actor tiene página web. Esto se debe, también, a varios factores.
Como ocurre con los directores, la mayoría de los actores forma parte de alguna
compañía teatral. Por otra parte, en general, los actores optan por prescindir
de la visibilidad en Internet a través de las páginas web y se decantan por las
redes sociales.
Las instituciones y centros de investigación relacionados con el teatro en
Internet también gozan de poca proyección. En cambio, hay algunas universi-
dades que fomentan su desarrollo como es el caso de la Universidad de Valencia
a través de Parnaseo12 o del Centro Virtual Cervantes13.
5 http : //www.aat.es/elkioscoteatral/las− puertas− del − drama/
6 http : //teatro.es/contenidos/donGalan/
7 http : //www.abc.es/cultura/libros− arte.asp
8 http : //cultura.elpais.com/
9 http : //www.elcultural.com/
10 http : //adeteatro.com/
11 http : //www.kepagallego.com/
12 http : //parnaseo.uv.es/
13 http : //www.cervantesvirtual.com/
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Uno de los sectores más potentes del teatro en Internet es el de editoriales,
librerías y bibliotecas. El mundo editorial, en busca de un benecio económico,
es el que más ingenio y conanza ha depositado en Internet. Son muchas las
editoriales o librerías con portales digitales diseñados para atraer y facilitar
la compra del usuario. Las bibliotecas, lejos del afán recaudatorio, ven en
Internet una posibilidad de poner a disposición del usuario su catálogo. Las







Los centros dramáticos en España suplen la falta de páginas web a nivel
individual. Destaca el Centro Dramático Nacional19 o centros regionales como
el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía20 o el Institut del Teatre21. Por
otro lado, están empezando a destacar las salas de teatro como ente propio.
Por ejemplo, el Teatro Valle-Inclán tiene su propia página web para anunciar
las obras que se representan.
Los proyectos teatrales, por otro lado, no son muy visibles en las páginas
web. Estos proyectos se caracterizan por aunar un conjunto de información en
relación a un tema determinado. Tienen como nalidad acercar una realidad
teatral cualquiera al amplio público e Internet es una buena herramienta. Los
más reconocidos se promueven a través del Centro Virtual Cervantes. Sirvan
como ejemplo los siguientes:
Centro Virtual Cervantes: Lope de Vega22
14 http : //www.libreriadeteatro.com/
15 http : //www.amazon.es/
16 http : //www.casadellibro.com/
17 http : //www.caoseditorial.com/
18 http : //www.bne.es/
19 http : //cdn.mcu.es/
20 http : //escenica.net/
21 http : //www.institutdelteatre.cat/
22 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Lope/
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Centro Virtual Cervantes: Calderón de la Barca23
Centro Virtual Cervantes: Buero Vallejo24
Centro Virtual Cervantes: Asociación de Autores de Teatro25
Centro Virtual Cervantes: Rubianes26
Centro Virtual Cervantes: Tricicle27
Centro Virtual Cervantes: Dagoll Dagom28
Centro Virtual Cervantes: Joglars29
Las redes sociales son el futuro ya que, aunque no tienen la función origi-
nal de distribuir o facilitar información relativa a lo teatral, pueden conectar
personas y son vistas por las compañías teatrales como una ventana de cone-
xión con la gente. En nuestro análisis, se verán algunos ejemplos de compañías
teatrales presentes en redes sociales.
En conjunción con las redes sociales, queremos destacar brevemente el
fenómeno Youtube. Aunque no sea la única forma de mostrar contenido au-
diovisual por Internet, sí que es la hegemónica. Esta plataforma puede servir
para difundir aspectos promocionales de determinadas obras de teatro. Su fun-
ción más apreciada es la promoción a modo de tráiler o avance de cualquier
obra.
La última de las posibilidades teatrales en Internet es la explicitación de
páginas web de las compañías teatrales. Siendo la opción más natural que tiene
el teatro de manifestarse en lo digital, consideramos necesario dedicarle una
atención especial y por ello el análisis de los portales web de una selección de
compañías teatrales constituye el bloque central de nuestro trabajo.
23 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Calderon/
24 http : //www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_buero_vallejo
25 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/
26 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Rubianes/
27 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Tricicle/
28 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/DagollDagom/
29 http : //www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/ElsJoglars/
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Sistematización de las Compañías Teatrales y
sus Páginas
En este apartado, realizamos un análisis sistemático de la presencia en



















19. Corrales de Comedias
20. Tricicle
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En nuestro análisis, en primer lugar, examinamos las características de la
web de cada una de estas compañías, presentando las secciones que las compo-
nen, proporcionando datos relevantes sobre su conguración y ofreciendo una
valoración nal de las mismas. En segundo lugar, si la compañía está presente
en las redes sociales, presentamos los rasgos principales de sus páginas, ya sea
en Facebook, Twitter, Youtube o Flickr.
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Cuadro 1. Arden.
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Cuadro 2. Arbolé Teatro.
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Cuadro 3. Arbolé Teatro: Facebook.
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Cuadro 4. Arbolé Teatro: Twitter.
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Cuadro 5. Arbolé Teatro: Youtube.
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Cuadro 6. Atalaya TNT.
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Cuadro 8. Atalaya TNT: Twitter.
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Cuadro 11. Calamar Teatro.
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Cuadro 12. Calamar Teatro: Twitter.
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Cuadro 13. Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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Cuadro 14. Compañía Nacional de Teatro Clásico: Facebook.
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Cuadro 15. Compañía Nacional de Teatro Clásico: Twitter.
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Cuadro 28. Impromadrid: Facebook.
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Cuadro 29. Impromadrid: Twitter.
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Cuadro 30. La Fura dels Baus.
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Cuadro 31. La Fura dels Baus: Facebook.
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Cuadro 32. La Fura dels Baus: Twitter.
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Cuadro 33. La Fura dels Baus: Youtube.
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Cuadro 34. La Paca.
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Cuadro 35. La Paca: Facebook.
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Cuadro 36. La Paca: Twitter.
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Cuadro 37. La Zaranda.
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Cuadro 38. La Zaranda: Facebook.
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Cuadro 39. Madame Vadeguay.
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Cuadro 40. Morboria.
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Cuadro 41. Morboria: Facebook.
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Cuadro 42. Morboria: Twitter.
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Cuadro 43. Morboria: Youtube.
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Cuadro 44. Sarabela.
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Cuadro 45. Corrales de Comedias.
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Cuadro 46. Corrales de Comedias: Facebook.
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Cuadro 47. Corrales de Comedias: Twitter.
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Cuadro 48. Corrales de Comedias: Youtube.
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Cuadro 49. Tricicle.
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Cuadro 50. Tricicle: Facebook.
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Cuadro 51. Tricicle: Twitter.
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Compañías Teatrales en Internet: Análisis de los
Datos
En este apartado, ofrecemos un análisis de los datos observados en el exa-
men realizado a las compañías teatrales que conforman nuestro corpus.
1. Compañías Teatrales: Páginas Web
Figura 1. Fecha de creación de la compañía.
Resulta interesante observar, en primer lugar, las fechas en las que se puede
empezar a hablar de la presencia de estas compañías en Internet. Como se
puede observar en la Figura 1, hay una relativa tendencia a la creación de
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portales dramáticos en los años 90. Mientras que las compañías más antiguas
no han aanzado todavía su presencia en la red, las de reciente creación no
gozan del suciente peso y estabilidad y por ello carecen de proyección en
Internet.
Figura 2. Región.
Como muestra la Figura 2, las regiones en las que operan estas compañías
son fundamentalmente Andalucía, Cataluña y Madrid.
Figura 3. Tipología teatral.
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Respecto a la tipología teatral, la Figura 3 muestra, por un lado, la plu-
ralidad de la elección de las compañías para abordar casi todas las modalidades
teatrales; y, por otro, pone de relieve que la tipología clásica es la preferida.
Figura 4. Tendencia teatral.
La Figura 4 muestra la presencia de diversas tendencias teatrales y destaca
que, aunque el teatro clásico es el preferido, es frecuente modicar la forma,
y a veces incluso el fondo, de la representación clásica, para dotarla de un
aspecto contemporáneo o vanguardista. Se nota, por tanto, una voluntad por
adaptar los clásicos a la contemporaneidad.
Figura 5. Financiación.
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Respecto a la nanciación, como muestra la Figura 5, aunque el estado
apoya a un gran número de compañías a través del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, sigue existiendo un 25% de compañías que tienen que
buscar nanciación externa en diputaciones, ayuntamientos o en el sector
privado y un 20% que no dispone de ningún tipo de nanciación.
Figura 6. Datos Técnicos: Sonido.
Pasando al análisis de los datos técnicos de las páginas web, en primer
lugar, observamos que el sonido como acompañante de los portales analizados
es prácticamente inexistente, como muestra la Figura 6.
Figura 7. Datos Técnicos: Interfaz.
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Respecto al tipo de interfaz, como muestra la Figura 7, impera la clásica
sobre la novedosa. Este dato se explica, si tenemos en cuenta que solo el
30% de las páginas web analizadas son páginas de carácter vanguardista y
moderno.
Figura 8. Datos Técnicos: Color.
En lo que al color de la web se reere, como muestra la Figura 8, predomina
el negro. Le sigue de cerca el blanco, que en su mayoría está presente en las
compañías más novedosas. El color rojo y el rosa se muestran como excepción
en un par de páginas más rebeldes que tienen sus propios colores de identidad
(se podrían llegar a considerar colores corporativos) y no solamente los reejan
en su cabecera y logo, sino que los traspasan al color general del portal.
Figura 9. Datos Técnicos: Personalización temática anual.
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La personalización temática anual o mejor dicho, la navideña en este
caso no se ve en casi ninguna página web, como muestra la Figura 9. Este
bajo porcentaje se debe a la poca actualización de las páginas en general (no
así de pequeños detalles como se verá más adelante), que lo hacen todo más
impersonal y atemporal.
Figura 10. Datos Técnicos: Contacto.
La Figura 10 muestra que la facilitación de un contacto directo con la
compañía está presente en el 100% de los portales analizados. En este caso,
ya sea mediante un formulario incrustado en la misma página o bien mediante
un número de teléfono, un correo electrónico o una dirección física, todas las
compañías facilitan sus datos de contacto.
Figura 11. Datos Técnicos: Declaración de intenciones.
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En lo que respecta a la declaración de intenciones de la compañía, la
Figura 11 muestra cómo el 100% de las compañías analizadas se ocupan de
este asunto es sus webs. Las compañías se denen y ofrecen un breve y primer
acercamiento al usuario. Puede aparecer en apartados con ese mismo nombre
o dentro de las propias biografías u otros apartados donde se habla de la na-
lidad de la compañía, de sus señas de identidad, de sus pretensiones, objetivos,
puntos de vista, etc.
Figura 12. Actualizaciones Web.
Si nos ocupamos de la actualización de los portales web, vemos (Figura
12) que predomina la diaria, aunque estas actualizaciones se limiten a agendas
u otros ítems poco signicativos. Llama la atención negativamente el 15% de
páginas que no se actualizan nunca. El resto de webs posee una actualización
semanal, mensual o anual.
En lo referente a la lengua utilizada en los portales web de las compañías,
comprobamos que la totalidad de compañías teatrales españolas usan el cas-
tellano en sus páginas (Figura 13). Llama la atención que, como muestra la
Figura 14, el 60% de las compañías analizadas no presenten sus páginas en
inglés. El uso del catalán, con un 20% (Figura 15), se limita casi exclusiva-
mente a las compañías catalanas, siendo la excepción la Compañía Nacional
de Teatro Clásico que permite consultar su web en catalán (así como en las
demás lenguas coociales del Estado). Por lo que respecta al resto de idiomas
del Estado español, su presencia se limita a las distintas compañías que operan
en los diferentes territorios, estando, por ello, mínimamente representados el
gallego o el vasco (Figuras 16 y 17). Por último, el uso del francés es totalmente
anecdótico como muestra la Figura 18.
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Figura 13. Idioma página: Español. Figura 14. Idioma página: Inglés.
Figura 15. Idioma página: Catalán. Figura 16. Idioma página: Vasco.
Figura 17. Idioma página: Gallego. Figura 18. Idioma página: Francés.
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2. Compañías Teatrales: Redes Sociales
Figura 19. Presencia en redes sociales.
Figura 20. Presencia en Facebook. Figura 21. Presencia en Twitter.
Respecto a la presencia en redes sociales de las compañías teatrales ana-
lizadas, la Figura 19 muestra que un 70% de estas compañías tres de cada
cuatro disponen de páginas en alguna red social. A pesar de este dato posi-
tivo, llama la atención que el 30% de las compañías sigan sin estar presentes
en la red a través de los llamados social media. Del 70% de compañías con
presencia en alguna red social, un 93% tiene página de Facebook (Figura 20),
un 79% está presente en Twitter (Figura 21) y solo un 43% elige Youtube
(Figura 22). Los datos dejan claro que Flickr no es del agrado de las com-
pañías analizadas, ya que solo un 7% de ellas opta por esta red social (Figura
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23). Parece claro que Flickr, aunque sea un portal de carácter fotográco con
una base social importante fomentada por la empresa Yahoo, no triunfa entre
las compañías analizadas.
Figura 22. Presencia en Youtube. Figura 23. Presencia en Flickr.
Respecto a la actualización de las páginas en redes sociales, Facebook es
la red social más actualizada. La Figura 24 pone de maniesto que predomina
la actualización semanal aunque con un porcentaje elevado de compañías que
actualizan esta red diariamente. Esta actualización tan dinámica ayuda a las
compañías a promocionarse mucho mejor.
Figura 24. Actualizaciones Facebook.
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En lo referente a Twitter, la Figura 25 muestra cuatro grupos diferenciados.
El primer grupo está formado por un 18% de las compañías analizadas que
hacen de Twitter una herramienta útil al actualizarla diariamente. El segundo
grupo con un porcentaje más elevado es el de las compañías que actualizan
la red social semanalmente. El tercer grupo lo forman un grupo de compañías
que acceden a Twitter de forma muy irregular. Y, por último, un 10% de las
compañías analizadas no actualiza nunca la cuenta de Twitter, es decir, se
trata de compañías que han creado una cuenta en esta red social de la que se
han desentendido por completo.
Figura 25. Actualizaciones Twitter.
La actualización de Youtube presenta otro tipo de condiciones y, por lo tan-
to, es normal que la que frecuencia de actualización sea diferente a la habitual
en redes sociales como Twitter o Facebook. En este caso, las actualizaciones
no proporcionan información en forma de texto, sino que se presentan en for-
mato audiovisual, formato que requiere más tiempo de elaboración. De ahí que
la actualización sea, en general, menos frecuente. Por todo lo dicho, aquellas
compañías que llevan a cabo una actualización mensual pueden considerarse
compañías que dan mucha importancia a la presencia en la red. Como muestra
la Figura 26, existe un equilibrio total entre las compañías que realizan una
actualización de Youtube mensual, las que presentan una frecuencia semianual
y aquellas que optan por la actualización anual.
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Figura 26. Actualizaciones Youtube. Figura 27. Actualizaciones Flickr.
Son pocas las compañías analizadas que tienen presencia en Flickr. Todas
ellas, como muestra la Figura 27, se han limitado a crear la página en esta
red social y no realizan ningún tipo de actualización de la misma.
En lo que se reere al idioma utilizado en las redes sociales, observamos,
en primer lugar, que en el caso de Facebook como muestran las Figuras 28,
29, 30, 31, 32 y 33, todas las compañías utilizan el español. El inglés lo eligen
solo un 8% de las compañías analizadas. Vasco, gallego y francés no se utilizan
en ningún caso, mientras que el catalán queda relegado a un 15% de los casos.
Figura 28. Idioma Facebook: Es-
pañol.
Figura 29. Idioma Facebook: Inglés.
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Figura 30. Idioma Facebook:
Catalán.
Figura 31. Idioma Facebook: Vasco.
Figura 32. Idioma Facebook: Ga-
llego.
Figura 33. Idioma Facebook:
Francés.
En Twitter, la situación es muy parecida a la observada en Facebook. El
castellano es la lengua utilizada por todas las compañías presentes en esta
red social. En este caso, ni inglés, ni francés, ni ninguna de las tres lenguas
coociales del Estado son elegidas por las compañías teatrales (Figuras 34,
35, 36, 37, 38 y 39).
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Figura 34. Idioma Twitter: Español. Figura 35. Idioma Twitter: Inglés.
Figura 36. Idioma Twitter: Catalán. Figura 37. Idioma Twitter: Vasco.
Figura 38. Idioma Twitter: Gallego. Figura 39. Idioma Twitter: Francés.
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La única lengua utilizada por las compañías en Youtube es el español
(Figuras 40, 41, 42, 43, 44 y 45).
Figura 40. Idioma Youtube: Es-
pañol.
Figura 41. Idioma Youtube: Inglés.
Figura 42. Idioma Youtube:
Catalán.
Figura 43. Idioma Youtube: Vasco.
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Figura 44. Idioma Youtube: Gallego. Figura 45. Idioma Youtube: Francés.
En lo que respecta al idioma utilizado en la red Flickr, vuelve a ser en el
100% de los casos el español. Ninguna compañía ha querido mostrar sus datos
propios o los pies de fotos en inglés, catalán, vasco, gallego o francés (Figuras
46, 47, 48, 49, 50 y 51).
Figura 46. Idioma Flickr: Español. Figura 47. Idioma Flickr: Inglés.
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Figura 48. Idioma Flickr: Catalán. Figura 49. Idioma Flickr: Vasco.
Figura 50. Idioma Flickr: Gallego. Figura 51. Idioma Flickr: Francés.
2.1. Compañías teatrales en Facebook
Nos centramos ahora en la red social más utilizada por las compañías
teatrales analizadas Facebook con el objetivo de examinar algunos aspectos
interesantes.
En primer lugar, respecto a los suscriptores de las páginas de Facebook
de estas compañías, la Figura 52 muestra un dato llamativo: casi la mitad
de las páginas de Facebook consideradas tienen una media inferior a los mil
suscriptores. Este factor es signicativo ya que puede ser interpretado como
una falta de interés por parte del público potencial.
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Figura 52. Subscriptores en Facebook.
Si consideramos el número de personas que están hablando de las com-
pañías teatrales en Facebook dato que podemos extraer de Facebook Analytics
observamos, de nuevo, el poco interés que despiertan estas compañías teatrales
en la red social. Como muestra la Figura 53, el 23% de las compañías tiene
solo de 0 a 9 personas que hablan de ella en Facebook.
Figura 53. Personas que están hablando de ella en Facebook.
Un concepto muy propio de esta red social es la semana, día o mes más
popular en Facebook. Este dato extraído de Facebook Analytics muestra el
período en el que la visita a la página ha tenido más éxito. Como muestra la
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Figura 54, en el 31% de los casos noviembre de 2012 ha sido el mes más po-
pular. Este dato denota un aumento relativo en las consultas de estas páginas,
un hecho, sin duda, positivo.
Figura 54. Semana o día más popular en Facebook.
Figura 55. Ciudad más popular en Facebook.
Sorprende que prácticamente ninguna compañía quiera mostrar los datos
relativos a las ciudades desde las que reciben más consultas o visitas. La Figura
55 muestra algunos resultados esperables: el 15% de estas visitas se realizan
desde Madrid, el 7% desde Barcelona y el 7% desde Almagro, ciudad de la
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mítica compañía del Corral de Comedias de Almagro, original del Siglo de
Oro.
Respecto al país o región en los que la página de Facebook es más popular,
vuelve a ser predominante la tendencia a no facilitar este tipo de datos, como
muestra la Figura 56.
Figura 56. País o región más popular en Facebook.
Si nos jamos en el grupo de edad más popular en Facebook, la Figura 57
muestra cómo todo gira en torno al macrorango de 25 a 44 años. La valo-
ración que se hace de estos datos no es competitiva sino unitiva, deniendo y
corroborando la inexistencia del uso de Facebook en la mayoría de ancianos
y niños y el poco interés por el teatro por parte de los adolescentes.
Figura 57. Grupo de edad más popular en Facebook.
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Por último, en lo referente a las fotografías y vídeos subidos a Facebook
por parte de las compañías, observamos un comportamiento extraño, como
muestra la Figura 58. El número más frecuente (menos de 100 fotografías)
es relativamente pequeño si se compara con un adolescente que actualmente
puede llegar a tener hasta 2.000 fotografías en su propia biografía. En to-
do caso, podemos valorar positivamente el hecho de que las compañías no
caigan en la trampa de ofrecer fotografías innecesarias. El número de vídeos
en Facebook es muy pequeño ya que muchas de estas compañías optan por
distribuirlos a través de Youtube.
Figura 58. Fotografías y vídeos en Facebook.
2.2. Compañías Teatrales en Twitter
Si nos centramos en Twitter y realizamos un análisis parecido al presentado
para Facebook, vemos, en primer lugar, que en cuanto al número de seguidores
los datos no son muy alentadores (Figuras 59 y 60). Resulta cuanto menos
sorprendente que compañías como La Fura dels Baus tengan solamente 68
seguidores. La misma tendencia se observa en las restantes compañías que, en
su gran mayoría, no pasan de los cien seguidores.
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Figura 59. Seguidores en Twitter. Figura 60. Siguiendo en Twitter.
Respecto a la cantidad de tuits que publican las compañías, la Figura 61
muestra el escaso interés que las compañías teatrales analizadas tienen por
esta red social. Así, casi un 50% de las compañías tiene menos de 100 tuits
en sus cuentas, mientras que un 27% tiene menos de 300. La única compañía
que se puede destacar es Tricicle que revisa Twitter con asiduidad.
Figura 61. Tuits en Twitter.
En lo referente a las fotografías y vídeos en Twitter, la Figura 62 muestra
datos poco relevantes. Esto se debe, en general, a la poca actividad de las
compañías teatrales en Twitter, aunque los problemas de la plataforma para
incluir este tipo de material también pueden contribuir a la escasa presencia
de material audiovisual en esta red.
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Figura 62. Fotografías y vídeos en Twitter.
2.3. Compañías Teatrales en Youtube
Por último, si nos ocupamos de Youtube, observamos que el número de
suscriptores vuelve a ser irrisorio. Como muestra la Figura 63, las compañías
teatrales en su mayoría no tienen más de nueve suscriptores.
Figura 63. Suscriptores en Youtube.
Respecto a las reproducciones de vídeo en Youtube, la Figura 64 muestra,
de nuevo, la poca atracción de las compañías teatrales en las redes sociales.
La compañía con más reproducciones de vídeo en Youtube es La Fura dels
Baus. Si consideramos las reproducciones del último vídeo en Youtube, vemos
que casi siempre son vídeos con menos de 10.000 visionados (Figura 65). Solo
se ve incrementado este número por compañías como Els Joglars, por ejemplo.
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Figura 64. Reproducciones de vídeo
en Youtube.
Figura 65. Reproducciones del últi-
mo vídeo en Youtube.
Finalmente, si analizamos los vídeos subidos a Youtube en los que las
compañías demuestran la frecuencia con la que actualizan esta red social se
observa claramente la despreocupación por parte de las compañías teatrales
ya que la media es de entre 10 y 19 vídeos, como muestra la Figura 66.
Figura 66. Vídeos subidos a Youtube.
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Del análisis realizado podemos concluir que la irrupción de Internet en el
ámbito del teatro ha supuesto un gran avance, aunque este no signique una
ruptura brusca con todo lo anterior sino que deba verse como una línea de
continuidad que viene determinada por la gran transformación experimentada
por la cultura actual.
Una de las primeras consecuencias de la comercialización de la literatura
a través de Internet es la mayor difusión de los contenidos. Esta apertura,
que puede implicar en algunos casos una banalización o desacralización de
lo literario, es la que han aprovechado las compañías teatrales para poder
acceder al público. De hecho, el concepto de mercadotecnia y sus correspon-
dientes estrategias es uno de los principales atractivos de Internet para las
compañías teatrales. Dentro de este gigante escaparate gratuito todo autor o
toda compañía teatral busca su hueco para aumentar su visibilidad.
El análisis realizado revela una escasa sistematización en lo que se re-
ere a la presencia en Internet de actores, actrices, compañías teatrales y
otras actividades relacionadas con el mundo teatral. El grueso de las pági-
nas web de teatro que encontramos tanto en los buscadores generales como
en los especícos pertenece a las compañías de teatro profesionales. En es-
tas páginas web, las compañías insertan todo tipo de información relativa a
contratación, repertorio, elenco, historia, etc.
Respecto a la presencia en los social media, hemos podido constatar que
los seguidores en redes sociales de las compañías teatrales son muy pocos y
deben aumentar si realmente el teatro quiere aanzar su presencia en la red.
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Nuestro análisis nos ha permitido observar las preferencias del público
español. A juzgar por los datos de Internet, el preferido es el teatro clásico
aunque con una tendencia bastante actual y nada costumbrista.
Respecto a los datos técnicos de los portales de Internet de las compañías
de teatro analizadas, podemos decir que, en general, suelen ser webs sin sonido
y sin una personalización especíca. Todas ellas facilitan datos relacionados
con la compañía, así como datos de contacto. Llama la atención que, en oca-
siones, la personalidad de la compañía teatral se quiera reejar a través la
página web. Así, por ejemplo, una compañía de teatro clásico usará modelos
muy estáticos y sencillos mientras que una compañía de teatro del absurdo
buscará el dinamismo y la complejidad a la hora de exponer sus datos en la
red.
El análisis de la presencia en Internet de las compañías teatrales, más allá
de los datos técnicos examinados en este trabajo, invita a una reexión más
profunda. La literatura en general y el teatro en particular, tienen su lugar
en Internet. Se observa una voluntad por parte de las compañías teatrales
para que el teatro pueda estar presente en Internet sin que esto sea algo
que suponga restar importancia al género. Internet es una gran ayuda que
las compañías teatrales no deben desaprovechar y en ningún caso supone un
peligro o amenaza (y si lo hiciera, no está en su naturaleza sino en el uso que
se le da).
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Las compañías teatrales  
españolas en internet 
Antoni Brosa Rodríguez 
10
on el objetivo de analizar  
la presencia de las compañí s 
teatrales españolas en Internet, 
este trabajo presenta un estudio 
sobre las di tintas maneras en las 
que el teatro aparece en la red. Se 
analizan veinte compañías de teatro 
españolas con idiosincrasias muy 
dispares que reflejan el panorama 
teatral español en la actualidad.
In order to analyze the Internet presence 
of Spanish theater companies, 
the different ways in which the theater 
appears on the Internet is stu ied.  Twenty 
companies of Spanish theater with very 
different idiosyncrasies that reflect the 
current Spanish theater scene 
re examined.
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